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емого репертуара произведений одного из признанных классиков русской 
литературы, с одной стороны, и читательской аудитории — с другой. С 
2004 г. по настоящее время в «Азбуке» было выпущено 14 тематических 
сборников чеховской прозы. Отзывы читателей об этих сборниках свиде-
тельствуют о неоднородности читательской аудитории: о различных ожи-
даниях при покупке книги, впечатлениях от прочитанного и его осмысле-
нии. Анализ этих отзывов и результаты продаж выпущенных «Азбукой» 
книг позволяют сделать некоторые выводы о том, какой образ Чехова 
сформировался у современных читателей и какие из его произведений на 
сегодняшний день наиболее востребованы.  
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COMMERCIALLY VIABLE PROJECT «ANTON CHEKHOV» 
 
The article is devoted to actual issues of publishing Anton Chekhovʼs works in a 
for-profit publishing house. The author uses the example of St. Petersburg «Az-
booka» experience in order to demonstrate the strategies of widening the list of 
prominent author's works and the scope of his readers. From 2004 up to the pre-
sent moment, this publishing house has published 14 collections of Chekhovʼs 
works, compiled according the thematic principle. Readersʼ reviews testify that 
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the audience of these books is not homogeneous, different readers have different 
expectations while buying a book, and have different impressions after reading 
it. The analysis of their reviews and the results of sales allow the author to make 
some conclusions about Chekhov's image of modern readers and their demands 
for his works. 
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Статья, посвященная опыту подготовки книг в коммерческом изда-
тельстве, предполагает не только некий обзор книжной продукции, адресо-
ванной самой широкой читательской аудитории. Постараемся показать, 
что этот опыт может представлять определенный интерес для исследовате-
лей русской классики и современной культуры. 
История изданий А. П. Чехова в петербургском издательстве «Азбу-
ка» началась в 2004 году с выпуска сборника рассказов «О любви». Книга 
вышла в одной из самых популярных серий издательства – «Азбука-
классика» (так называемый poсket-book); как пишут сами читатели, они 
любят ее за такие качества, как: «а) широкий выбор; б) найдется в любом 
книжном магазине; в) низкие цены; г) удобный формат; д) самая практич-
ная из всех мягких обложек, а еще это обширная коллекция картин)» (име-
ется в виду оформление обложки)1. Серия ведет начало с 1996 года, и мож-
но только гадать, почему первый сборник произведений Чехова появился 
лишь на восьмом году ее существования.  
От привычных массовых изданий он отличался тем, что вместо под-
борки наиболее известных произведений писателя включал рассказы, свя-
занные общей тематикой. Такая идея была предложена И. Н. Сухих – и 
очень скоро себя оправдала: книга быстро разошлась. Практически сразу 
последовали другие сборники рассказов Чехова – «Пестрые рассказы» 
(2004), «Психопаты» (2004)2, «Тайный советник» (2005), чуть позже «Ду-
эль» (2007). Все вместе они были связаны общей концепцией, в какой-то 
мере «подсказанной» самим же Чеховым: известно, что в конце 1880-х го-
дов писатель задумал роман, который состоял бы из отдельных рассказов. 
«Назвал я его так: „Рассказы из жизни моих друзей―, и пишу его в форме 
отдельных, законченных рассказов, тесно связанных общностью интриги, 
                                                                
1 Отзыв на серию книг «Азбука-классика написан 8 января 2011 г. URL: 
https://www.livelib.ru/pubseries/1852-azbukaklassika-pocketbook (дата обращения: 16 марта 
2019). 
2 С 2017 г. издается под названием «Палата № 6». 
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идеи и действующих лиц» (из письма А. С. Суворину, 11 марта 1889 г. [3; 
177]). Таким образом, пять названных сборников как бы представляли со-
бой главы ненаписанного чеховского романа. Это, конечно, ни в коей мере 
нельзя назвать попыткой реконструкции авторского замысла: в данном 
случае при составлении сборников учитывались потенциальные возможно-
сти чеховского творчества, единство его поэтики: «…Всю чеховскую прозу 
можно прочесть как роман „Рассказы из жизни моих друзей― – повествова-
ние с необратимым сюжетом, в котором при отсутствии сквозных дей-
ствующих лиц есть единство интриги и идеи, есть разные судьбы многих 
семейств, есть леса, уезды, города, помещичьи усадьбы, реки, деревья, же-
лезные дороги, есть рождения, любови и смерти, есть, наконец, единство 
органического авторского отношения к предмету…» [2; 8]. 
Кроме того, и сам Чехов создавал сборники своих произведений, 
подбирая их с учетом определенного концептуального единства (в первую 
очередь нужно назвать «Сказки Мельпомены», 1884; «Пестрые рассказы», 
1886; «В сумерках», 1887; «Детвора», 1889). Но если в авторские сборники 
включались рассказы, соответствующие определенному периоду творче-
ской биографии Чехова, написанные на текущий момент, то в сборниках 
серии «Азбука-классика» использована возможность ретроспективного 
взгляда на творчество Чехова. Например, сборник «О любви» открывается 
ранними рассказами начала 1880-х годов, а завершается «Невестой» (1903), 
последним рассказом Чехова.  
Идея выстроить из отдельных рассказов Чехова «роман» до «Азбу-
ки» уже была опробована И. Н. Сухих в сборнике «Рассказы из жизни мо-
их друзей» (СПб.: Культинформпресс, 1994. – 620 с.), где разделы, соот-
ветствующие будущим сборникам «Азбуки», представлены в менее 
развернутом составе. Позднее, в 2010 году, чеховские сборники из серии 
«Азбука-классика», в свою очередь, переросли в тома юбилейного собра-
ния сочинений1. При оформлении этого пятитомника даже были использо-
ваны иллюстрации с обложек чеховских сборников в серии «Азбука-
классика», – тем самым была поддержана преемственность изданий. 
В 2007 году к «чеховскому проекту» «Азбуки» присоединился А. Д. 
Степанов: как составитель и комментатор он подготовил еще несколько 
тематических сборников – «Руководство для желающих жениться», 
«Смерть чиновника», «Пассажир первого класса», «Беседа пьяного с трез-
                                                                
1 В продаже издание позиционировалось как Собрание сочинений в пяти томах, одна-
ко номера томов указаны не были (тома можно было покупать по отдельности), каждый том 
имел свое название: «Пестрые рассказы», «О любви», «Хмурые люди», «Дуэль»; пятый том –  
«„Иванов― и другие» – был отведен драматургии (СПб.: ИГ «Азбука-классика», 2010). 
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вым чертом», «Антрепренер под диваном», «Затмение Луны», «Дачное 
удовольствие». Еще два сборника подготовлены А. С. Степановой: «Зло-
умышленник» и «Драма на охоте». 
К 2019 году в рамках серии «Азбука-классика» вышло уже 14 сбор-
ников чеховской прозы (включая названные); кроме того, в этой серии бы-
ли изданы два тома драматургии («Чайка», 2006; «Три сестры», 2006; со-
ставитель И. Н. Сухих), а также книга «Остров Сахалин» (2012, совместно 
с издательством «Авалон»). 
Идея тематических сборников, хотя и несколько отклонилась от 
первоначальной концепции «романа» (некоторые рассказы в сборниках 
повторяются), оказалась продуктивной и коммерчески успешной: в отли-
чие от конкурентов, обычно ограничивающихся двумя сборниками Чехова 
– прозы и драматургии – «Азбука» нашла к творчеству писателя-классика 
другой подход, существенно расширив привычный репертуар его произве-
дений, в первую очередь прозы, и получив возможность экспериментиро-
вать с читательскими ожиданиями, учитывать спрос и по мере необходи-
мости допечатывать оказавшиеся успешными издания, перерабатывать или 
заменять не пользующиеся популярностью книги.  
Читатели нередко пишут о том, что как будто заново открыли для 
себя Чехова, впервые познакомившись с представленными в «Азбуке-
классике» произведениями.  
Например: «И как я могла пройти мимо такого чудесного сборника?! 
И самое интересное, что рассказы там почти все нечитанные (или совсем 
хорошо забытые). Из всего содержания, только два рассказа показались 
смутно знакомыми. Чехов просто замечателен! Колко, смешно, остроумно. 
<…> Сборник – чудо! Просто мурлычу от полученного удовольствия»1 (о 
сборнике «Дачное удовольствие»). 
Еще один пример: «Лично для меня эта подборка рассказов стала 
особенной, так как большинство произведений из книги я открыла для себя 
впервые, хотя довольно много читала Чехова в других, более хрестоматий-
ных книгах. Как всегда мастер краткой прозы не разочаровал! Очень тро-
гательная книга»2 (о сборнике «Беседа пьяного с трезвым чертом»). 
Открыв для себя «нехрестомайтиного», «нешкольного» Чехова, чи-
тателям хочется больше узнать о нем, но из «какой-нибудь вменяемой ли-
                                                                
1 Отзыв написан 07 июля 2015 г. URL: https://www.ozon.ru/context/detail/id/141466960/ 
(дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
2 Отзыв написан 09 марта 2018 г. URL: https://www.bookvoed.ru/book/id=461817 (дата 
обращения: 23 марта 2019 г.). 
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тературы „про Чехова―», как сказано в одном из отзывов1. 
Ориентируясь на результаты продаж и на мнение самих читателей, 
которое они высказывают в социальных сетях (на сайтах интернет-
магазинов, на странице издательства «ВКонтакте» и др.), можно прогнози-
ровать спрос на те или иные книги. 
Безусловно, сборники серии «Азбука-классика», как и другие изда-
тельские серии, адресованы неспециалистам. Причем уровень подготовки 
читателей очень разный. Кто-то из читателей хорошо знаком с творчеством 
Чехова, а кто-то, покупая книгу, довольно смутно или совсем не представ-
лял себе ее содержание (издательская аннотация, по-видимому, оказалась 
попросту не прочитанной).  
«Покупая книжку я была в предвкушении того, что окунусь в произ-
ведение великого классика. Каково же было мое разочарование, когда я 
узнала, что это сборник рассказов и повестей»2 (о сборнике «Палата №6»). 
Из отзыва о сборнике «Руководство для желающих жениться»: 
«Книга привлекла меня своим названием – думала, в ней будут советы, как 
правильно выбрать себе спутника жизни и в таком же духе. <…> …а потом 
просто смех. Чехов открылся для меня в новом свете. Блестящий юмор, 
тонкая, точная ирония удерживали меня на протяжении всего чтения 
книжки (которая читалась на одном дыхании). Покупкой довольна, реко-
мендую всем, у кого есть чувство юмора (а у кого нет, все равно рекомен-
дую)»3. 
О сборнике «Антрепренер под диваном» (автор отзыва подписался 
ником «✝✝Ищущий✝✝»): «Признаться честно, я весьма далек от театра, 
и даже ни разу там не был. Единственные ассоциации у меня возникают 
только с творчеством моей любимой группы „Король и Шут― и их альбо-
мами, которые они создали. Я имею в виду „Театр демона― и два альбома 
„ТОДДА―4. <…> Чехов раскрывает нам внутренний мир театра, и его акте-
ров. Снимает их маски, смывает запахи духов и решается показать их под-
ноготную. Так скажем, их внутренний мир. И признаться честно, иногда 
                                                                
1 Отзыв написан 23 марта 2008 г. URL: https://www.ozon.ru/context/detail/id/7865044/ 
(дата обращения: 23 марта 2019 г.).  
2 Отзыв написан 26 января 2019 г. URL: https://www.bookvoed.ru/book?id=8467049 
(дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
3 Отзыв написан 21 августа 2015 г. URL: https://www.labirint.ru/reviews/show/991520/ 
(дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
4 Так в оригинале (правильно «TODD» – название мюзикла петербургской панк-
группы «Король и Шут», на основе которого были выпущены два альбома). Мы можем сде-
лать вывод, что автор отзыва – представитель панк-культуры. 
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этот мир не просто скуп и убог, но даже отвращает, и удручает своей серо-
стью. <…> Но Чехову спасибо за данный сборник. Все-таки некоторые 
наши авторы названы классиками литературы не просто так. И читая такие 
рассказы, в очередной раз убеждаешься в этом. Мне понравилось. Очень 
понравилось. Рекомендую к прочтению всем людям»1. 
Кому-то нравится читать Чехова «со времен еще школьной ска-
мьи»2, а у кого-то, наоборот, со школы сложилось предубеждение относи-
тельно русской классики («на русскую классику школа привила стойкую 
аллергию»)3, — и тем приятнее узнать, что знакомство с книгами «Азбуки» 
помогло преодолеть сложившееся негативное отношение:  
«Вот уж не думал, что буду с таким рвением читать нашего писате-
ля. Не знаю почему, но я с детства питал отвращение к нашим авторам, и 
наверное, есть одна из причин, которую я могу назвать. В школе нас пич-
кали их книжками, заставляя читать через силу тексты, которые мы в силу 
своего возраста просто не могли понять. Я до сих пор не могу представить, 
зачем такую серьезную литературу заставляют читать в школе. Недавно я 
все-таки решил попробовать еще разок и купил пару сборников этого писа-
теля. Скорее в силу схожести профессий выбрал именно его. И был просто 
потрясен силой и мастерством»4 (о сборнике «Палата №6»). 
«Антон Чехов стал для меня открытием! Раньше проходила полки с 
классикой, а теперь читаю только ее»5 (о сборнике «О любви»). 
Очень различается глубина осмысления произведений Чехова и, я 
бы сказала, уровень культуры чтения. Некоторые высказывания вполне 
согласуются с оценками литературоведов: 
«Сборник лежит передо мной, а у меня горькое чувство от того, что 
нельзя уже сказать А. П. Чехову: „Спасибо!―. Спасибо за жизненные исто-
рии. Спасибо за героев, которые не черно-белые, не разделены на без-
условно хороших или отвратительно плохих. Ведь в жизни зачастую не 
бывает этой четкой грани. Мы все склонны к ошибкам и героическим по-
                                                                
1 Отзыв написан 16 октября 2014 г.  
URL: https://irecommend.ru/content/obratnaya-storona-slavy-ili-demony-teatra (дата обращения: 
23 марта 2019 г.). 
2Отзыв написан 28 февраля 2017 г.  
URL: https://www.bookvoed.ru/book?id=429691&f=ir (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
3 Отзыв написан 3 февраля 2019 г. URL: https://www.livelib.ru/book/1000578784-
psihopaty-sbornik-anton-chehov (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
4 Отзыв написан 10 июня 2012 г. URL: https://mybook.ru/author/anton-pavlovich-
chehov/psihopaty/reviews/2431710/ (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
5
 Отзыв написан 4 марта 2017 г. URL: https://www.bookvoed.ru/book?id=5169127 (дата 
обращения: 23 марта 2019 г.). 
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ступкам, особенно в любви»1 (о сборнике «О любви»). 
«Чехова часто упрекали за то, что в его произведениях нет морали, 
авторская точка зрения на тот или иной вопрос неясна. И действительно, 
Чехов не учит никого жить. Он лишь описывает некую жизненную ситуа-
цию (великолепно описывает!) и оставляет читателю возможность самому 
разобраться и сделать из нее необходимые выводы. И подумать есть над 
чем»2 (о сборнике «Дуэль»). 
Для сравнения приведем, например, такие суждения крупнейших 
исследователей Чехова: «Абсолютным в чеховском художественном мире 
является, таким образом, лишь относительность всех известных частных 
„правд― в сопоставлении с „настоящей правдой―… все усложняющееся о 
ней представление» [1; 318]; «Представление о человеке как совокупности 
противоречивых состояний манифестирует ту непредугадываемую и непо-
знанную сложность соединения возможностей, которую таит в себе всякая 
человеческая личность» [5; 314]. 
Есть и откровенно комичные отзывы, достойные внимания юмори-
ста. 
Из отзыва о сборнике «Пестрые рассказы»: «Вот за что я люблю Ан-
тона Павловича Чехова, так это за то, что он умел на двух-трех страницах 
описать не только ситуацию, но и показать человеческую глупость, 
настолько близкую читателю, что просто непроизвольно начинаешь заду-
мываться над своими поступками, а потом долго смеешься над тем, какой 
ты глупый»3. 
Из отзыва о сборнике «Дачное удовольствие»: «Могу сказать одно: 
тот факт, что в школьную программу беззаговорочно (так в оригинале. – 
А. С.) включен А. П. Чехов – это правильно, но оценить его творчество в 
подростковом возрасте удается не многим, до него надо дорости (так в 
оригинале. – А. С.)!»4 
В целом можно сказать, что читателям импонируют юмор Чехова, 
его актуальность в наше время, узнаваемость героев и ситуаций, язык и 
                                                                
1
 Отзыв написан 17 июня 2013 г. URL: https://www.livelib.ru/review/267862-o-lyubvi-
sbornik-anton-chehov (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
2 Отзыв написан 2 июля 2012 г. URL: https://www.labirint.ru/books/228863/ (дата обра-
щения: 23 марта 2019 г.). 
3 Отзыв написан 24 мая 2010 г. URL: https://www.livelib.ru/book/1000485348/about-
pestrye-rasskazy-a-p-chehov (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
4 Отзыв написан 18 июня 2017 г. URL: https://irecommend.ru/content/ya-sudar-derzhus-
togo-mneniya-chto-dachnuyu-zhizn-vydumali-cherti-da-zhenshchiny (дата обращения: 23 марта 
2019 г.). 
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стиль его произведений. 
«…Продолжаю поражаться умению Чехова в малюсенькое произве-
дение вложить целую жизнь, в двух словах описать героя так, что кажется, 
ты его всю жизнь знал, вроде сосед он твой. При этом в каждом рассказе 
юмор, ирония, сарказм и т. д. Ну как? Огромнейший для меня секрет»1 (о 
сборнике «Руководство для желающих жениться»). 
«Даже сейчас многие ситуации не потеряли своей актуальности, и 
они будут знакомы русскому человеку»2 (о сборнике «Дачное удоволь-
ствие»). 
«После духлесса3 прямо-таки бальзам на сердце – прекрасный язык, 
уморительные герои и едва уловимая нотка печали почти в каждом из рас-
сказов. Классика она и есть классика. Читайте такую литературу, друзья, 
пока окончательно не поглотила вас эта мирская суета»4 (о сборнике «Бе-
седа пьяного с трезвым чертом»). 
Но, пожалуй, чаще всего в отзывах на сборники серии «Азбука-
классика» проходит мысль об удовольствии, полученном от чтения, от 
приятного времяпрепровождения. Книга в данном случае рассматривается 
как развлечение и отдых. 
«Фирменный юмор Антона Павловича. В двух словах мои впечатле-
ния от книги можно описать так: „Пять минут чтения – тридцать минут 
смеха―»5 (о сборнике «Руководство для желающих жениться»). 
«Лечебная штука. Всегда читаю, когда болею. Такого Чехова я обо-
жаю даже чуть-чуть больше, чем остального»6 (о сборнике «Пестрые рас-
сказы»). 
«Не правда ли, всегда приятно взять томик Чехова, закутаться в пле-
дик, заварить чаек и устроиться на веранде…»7 (о сборнике «О любви»). 
И подобных отзывов можно привести еще множество. 
                                                                
1 Из (написан 7 апреля 2013 г.). URL: https://www.livelib.ru/review/249402-rukovodstvo-
dlya-zhelayuschih-zhenitsya-anton-chehov (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
2 Отзыв написан 29 декабря 2018 г. URL: https://www.livelib.ru/book/1000417003-
beseda-pyanogo-s-trezvym-chertom-sbornik-anton-chehov (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
3 Вероятно, имеются в виду роман С. Минаева «Дyxless. Повесть о ненастоящем че-
ловеке» (2006) и снятый по нему фильм. 
4 Отзыв написан 10 января 2008 г. URL: https://www.livelib.ru/review/5280-beseda-
pyanogo-s-trezvym-chertom-sbornik-anton-chehov (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
5 Отзыв написан 23 августа 2012 г. URL: https://www.livelib.ru/review/190173-
rukovodstvo-dlya-zhelayuschih-zhenitsya-anton-chehov (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
6 Отзыв написан 14 января 2008 г. URL: https://www.livelib.ru/book/1000663070-
pestrye-rasskazy-chehov-anton-pavlovich (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
7 Отзыв написан 21 ноября 2015 г. URL: https://www.labirint.ru/reviews/goods/36449/ 
(дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
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Не случайно из всех вышедших в серии «Азбука-классика» сборни-
ков наиболее востребованные – «О любви» (безусловный лидер продаж, 
периодически допечатывается, сохраняя свой первоначальный состав и 
оформление), «Дачное удовольствие» и «Руководство для желающих же-
ниться». Не случайно и то, что на фоне всеобщего восхищения Чеховым и 
признаний в любви к классику мнения по поводу сборника «Психопаты» 
разделились. Приведем наиболее характерные суждения: 
«В отличие от легкого сборника „Руководство для желающих же-
ниться―, эта книга далась мне с трудом, слишком много угнетенных, 
несчастных и обреченных людей, слишком много боли и страданий для 
одного маленького сборника рассказов. Эта книга показалась мне горькой, 
словно полынь, но от этого не менее правдивой, как если бы из самой жиз-
ни убрали все краски и оставили только горе и болезнь. Читать ее невыно-
симо, после каждого рассказа хочется откинуть книгу, выйти на улицу и 
вдохнуть свежего воздуха, увидеть мир, смеющихся детей, влюбленные 
парочки, увидеть, что жизнь – это не серая субстанция, а вихрь красок и 
эмоций, вспомнить, что безысходность – это временно, что я живая и 
настоящая, а люди из книги – нет. Мне кажется, такие книги нужны имен-
но для того, чтобы не забывать, что есть счастье и что оно всегда кроется 
внутри нас самих, в каких-то мелочах»1. 
«Здесь не было всего того, за что я не люблю многих наших писате-
лей. Почти полное отсутствие пафоса и возвышенных страданий. Здесь все 
как-то более просто и обыденно. И именно отсутствие фальцетных нот 
заставляет поверить в текст и еще более ужаснуться. Понять, что все по-
настоящему. В данный сборник вошло множество рассказов, основной 
концепцией которых является помешательство, различные психические 
расстройства. Я был поражен, насколько хорошо автор проникал в истину 
психологии людей уже в то время. Конечно, тогда были и школы психоло-
гии и психиатрии, но именно ему я поверил. Увидел людей и прочувство-
вал, как на себе. Настоятельно рекомендую. Может, для кого-то это писа-
тель с ярлыком гений уже заранее, для меня же он стал гением только 
после того, как я взял книгу в нужное время и в нужном возрасте»2. 
В рецензии на сборник «Злоумышленник» (он посвящен теме уго-
ловных преступлений) звучит и такая мысль: «Отдельно отмечу, что пре-
ступления у А. Чехова реалистичны и наполнены жизненно-бытовыми 
                                                                
1 Отзыв написан 9 марта 2016 г. URL: https://mybook.ru/author/anton-pavlovich-
chehov/psihopaty/reviews/ (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
2 Отзыв написан 10 июня 2012 г. URL: https://mybook.ru/author/anton-pavlovich-
chehov/psihopaty/reviews/2431710/ (дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
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красками и не страдают самоанализом и экзистенциализмом Ф. М. Досто-
евского»1.  
Несколько обобщая сказанное в отзывах, можно сделать вывод о 
том, что юмористика Чехова остается универсальным чтением, пользуясь 
спросом у самых разных читательских групп. «Серьезный» Чехов (в тех 
случаях, когда читатели высказываются о нем с одобрением) выигрывает у 
других классиков, в частности у Достоевского, благодаря внешней просто-
те – отсутствию исключительных обстоятельств и исключительных героев 
и неразрывно связанной с ними экзистенциальной проблематикой. Чехов 
кажется более реалистичным, достоверным, правдивым и благодаря этому 
даже в наиболее трагических своих произведениях оказывается ближе, чем 
другие классики, читателям XXI века. 
Чтобы увеличить продажи, в ряде случае издательство пошло на из-
менение оформления и названия книги. Так, сборник «Психопаты» был 
переименован и стал называться «Палата № 6». Сборник «Злоумышлен-
ник» был снят с производства и вместо него был подготовлен сборник 
«Драма на охоте» (тоже об уголовных преступлениях) – с кадром из филь-
ма «Мой ласковый и нежный зверь» на лицевой стороне обложки. 
Нельзя не отметить и издательские просчеты в оформлении и пози-
ционировании книг, которые негативно сказались на продажах и которые 
составители не имели возможности исправить. Так, не вполне удачно сло-
жилась судьба сборника «Тайный советник»: он должен был называться 
«Детвора» (в него вошли произведения из авторской книги «Детвора», до-
полненные другими произведениями Чехова на «детскую» тему и расска-
зами «Каштанка» и «Белолобый»). Руководство издательства (на тот мо-
мент главным редактором был А. Я. Гордин) посчитало, что тема не 
вызовет интереса у читателей. В 2005 году, когда готовился этот сборник, в 
прокат вышел фильм «Статский советник» по одноименному роману Б. 
Акунина: в издательстве решили сыграть на частичном совпадении назва-
ний одного из рассказов сборника и популярного фильма. В одном из от-
зывов на книгу читаем: «Замечательная подборка рассказов о детях. <…> 
Если хотите погрузиться в детство или приучить своих детей к классике, то 
этот сборник — лучший выбор», однако как недостаток читатель отметил: 
«Дурацкое название для сборника рассказов о детях. Создает впечатление, 
что рассказы о бюрократах. Надо было назвать „Детвора―. Ну или хотя бы 
„Злой мальчик―»2. Нужно сказать, что сборник тем не менее допечатывался 
                                                                
1 Отзыв написан 1 апреля 2016 г. URL: https://www.labirint.ru/books/336816/ (дата об-
ращения: 23 марта 2019 г.). 
2Отзыв написан 05 сентября 2017 г. URL: https://www.ozon.ru/context/detail/id/7447588/ 
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под своим прежним названием, хотя его обложка менялась. 
Если серия «Азбука-классика» была и остается своего рода про-
странством для экспериментов, то альтернативой, представляющей «хре-
стоматийного» Чехова, служат другие серии издательства – «Мировая 
классика», «Малая библиотека шедевров», «Школьная библиотека», «Ма-
лое собрание сочинений» (на сайте интернет-магазина Ozon издание отме-
чено как бестселлер), «Русская литература. Большие книги». Часто эти из-
дания покупают родители для своих детей-школьников. В этих случаях в 
отзывах обращают внимание не только на подборку произведений, но и на 
дополнительные материалы. 
Например, о сборнике «Толстый и тонкий» в серии «Школьная биб-
лиотека» пишут: «Прекрасный, достаточно объемный сборник рассказов 
Чехова, напечатанный на белой бумаге. Ценен тем, что включает юмори-
стические рассказы, которые редко найдешь в составе одного небольшого 
сборника: „Размазня―, „Жалобная книга―, „Хирургия―, „Злоумышленник―, 
„Лошадиная фамилия―, „Налим―. Обычно учащимся 5–6 классов прихо-
дится брать несколько разных сборников Чехова, чтобы прочитать все не-
обходимые произведения. Здесь же все это есть, а также „Комментарии― А. 
Степанова и „Основные даты жизни и творчества А. П. Чехова― в качестве 
приложений. Незаменимое издание для школьников»1. 
Можно смело утверждать, что по разнообразию представленных на 
книжном рынке изданий Чехова, адресованных широкой читательской 
аудитории, «Азбука» находится вне конкуренции. Эта уникальная ситуа-
ция обусловлена, с одной стороны, возможностями, которые открывает 
перед издателями специфика именно чеховского творчества, а с другой — 
совпадением интересов коммерческих и просветительских, интересов из-
дателей и исследователей. 
И в этой связи хотелось бы сказать еще несколько слов о самой под-
готовке чеховских сборников. 
Практически все издания Чехова, выпускаемые «Азбукой», содер-
жат комментарии (либо статью и комментарии) – исключение составляют 
только два тома в сериях «Мировая классика» и «Малая библиотека ше-
девров», где дополнительные материалы не предусмотрены бюджетом. И 
хотя читатели в своих отзывах нечасто уделяют внимание этой составля-
ющей книг, необходимость включения справочного аппарата ни у руко-
водства издательства, ни тем более у составителей не вызывает сомнений. 
                                                                                                                                                
(дата обращения: 23 марта 2019 г.). 
1 Отзыв написан 26 марта 2015 г. URL: https://www.labirint.ru/books/461911/ (дата об-
ращения: 23 марта 2019 г.). 
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Нужно отметить, что даже в скромной серии «Азбука-классика» корпус 
комментариев, касающиеся бытовых, исторических, культурологических 
реалий, существенно расширен по сравнению с последним Полным собра-
нием сочинений Чехова. Мне уже приходилось говорить по поводу сбор-
ника «Драма на охоте» о дефиците информации такого рода в работах ис-
следователей Чехова, однако необходимой при написании комментариев к 
текстам этого сборника1. Можно сказать, что многие произведения Чехова, 
изданные в «Азбуке», впервые получили более-менее подробный коммен-
тарий. 
При подготовке самих текстов произведений Чехова обозначился 
ряд проблем, связанных с постепенным изменением норм орфографии и 
пунктуации. Со временем изменилось написание отдельных слов (напри-
мер, «флѐрдоранж» (вместо «флер-дʼоранж») в рассказе «Толстый и тон-
кий»); правила оформления запятыми вводных слов, частиц и междометий, 
прямой речи, прерванной словами автора (рассказчика) и др. Но особенно 
заметен разрыв между подготовкой текстов в ПСС и современными нор-
мами орфографии и пунктуации при постановке прописных и строчных 
букв в словах, связанных с религией. И если в одних случаях сложностей 
не возникнет (например, названия праздников и седмиц – Рождество, Пас-
ха, Троица, Страстная неделя и др. – по современным нормам пишутся с 
прописной), то в других случаях выбор прописной или строчной буквы 
вызывает затруднения (например, правила предписывают использовать 
строчную букву в устойчивых сочетаниях вроде «бог знает что», «как бог 
на душу положит», «ради бога» и др., однако контекстуально во многих 
чеховских произведениях требуется прописная).  
Безусловно, силами редакторов и корректоров, работающих в ком-
мерческом издательстве, подобные вопросы решить невозможно, тем более 
что это большая тема, выходящая за рамки данной статьи. Но в будущем 
предложить эти вопросы к обсуждению исследователям творчества Чехова 
представляется небесполезным. 
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